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Los hábitos alimentarios se consideran como conductas repetitivas que acarrean a elegir, 
seleccionar, preferir y agregar a la dieta algunos tipos de alimentos. Según la Organización 
Mundial de la Salud (2011), indica que en los países desarrollados hasta el 20% de los niños 
menores de 5 años tienen sobrepeso. En ámbito nacional más de 17% de los infantes menores 
a cinco años padecen de desnutrición crónica.  Ante lo expuesto anteriormente, considerando 
de vital importancia el seguir profundizando la investigación relacionada a los hábitos 
alimenticios, sustentada en la teoría de Motivación Humana de Maslow (1943). Siendo el 
objetivo general de esta investigación Caracterizar los hábitos alimenticios de los estudiantes 
de 5 años de la I.E N° 033 Santa María de Guadalupe, Castilla, 2019.  
 
Para tal fin se usó el diseño no experimental, la unidad de análisis fueron los estudiantes de 
5 años, la muestra está tomado bajo el enfoque cuantitativo siendo 41 estudiantes. El análisis 
de datos será de tipo cuantitativo por medio de la estadística descriptiva en donde prevaleció 
el principio respeto a la autonomía. Esta investigación concluye que la dieta alimenticia se 
encontró que favorable el consumo de los alimentos en el horario. Los tipos de alimentos 
que consumen los estudiantes, en los resultados se logra observar que el 68.4% de las 
estudiantes no incluye en sus loncheras los 3 tipos de alimentos. Una de las dimensiones más 
afectadas son las enfermedades, el 10% sufren de anemia, y desnutrición aguda en la cual 
73.7% de las niñas y el 63.6% de los niños, lo cual resulta preocupante pues este diagnóstico 
de salud repercute en el desarrollo normal de las actividades de los estudiantes tal como lo 
afirma la Organización Mundial de la Salud. 
 







Eating habits are considered as repetitive behaviors that allow you to choose, select, add and 
add to the diet some types of food. According to the World Health Organization (2011), it 
indicates that in developed countries up to 20% of children under 5 are overweight. 
Nationally, more than 17% of infants under five suffer from chronic malnutrition. Given the 
above, considered of vital importance, continue to deepen research related to eating habits, 
based on the theory of Human Motivation of Maslow (1943). Being the general objective of 
this research Characterize the eating habits of 5-year-old students of I.E No. 033 Santa María 
de Guadalupe, Castilla, 2019. 
 
For this purpose, the non-experimental design was used, the unit of analysis was the 5-year-
old students, and the sample is taken under the quantitative approach being 41 students. The 
data analysis will be of a quantitative type through descriptive statistics where the principle 
of respect for autonomy prevailed. This research concludes that the dietary diet is found to 
be favorable to the consumption of food in the schedule. The types of food that students 
consume, the results show that 68.4% of students do not include in their lunchboxes the 3 
types of food. One of the most affected dimensions are diseases, 10% of patients with 
anemia, and acute malnutrition in which 73.7% of girls and 63.6% of boys, which is 
worrisome because this health diagnosis affects development normal of student activities as 
stated by the World Health Organization. 
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